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3  ．研究期間は平成28年10月 1日～平成29年 7月19日
であった。
4  ．データ収集方法は構造化された質問紙を用いた
面接調査であり、先行研究（蝦名他 , 2005; 松島他 , 



























































































































































































が 7名、説明後の最頻値は 1が 6名、B群では、説明











































































思った（ 7歳 , 8歳）
・ どんなことをするのかわからなくて怖かった（ 7歳、8歳、
13歳）
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